





























3 　Appel de la Société de solidarité des dames du VIe arrondissement (Les Murailles politiques de la France 
pendant la Révolution de 1870-71... complément indispensable de l'Histoire de la Révolution de 1870-71, par Jules 
Claretie. (s. d.). (以下、M.P.F.と略記), p.34).




























5 　Mairie du 3e arrondissement, L’ennémie est aux portes de Paris .... (M.P.F., p. 45). 区長ボンヴァレBonvaletは
助役3名（Murat, Cléray et Chavagnat）と連名で、この声明を出した。
6 　Ibid. <... Que nos généreuses Concitoyennes s’organisent donc au plus vite, par quatre ou six sections dans 
chaque Quartier.>と具体的な提案をおこなっている。
7 　Solidarité sociale, Comité des femmes de la rue d’Arras, 3 (M.P.F., Claretie, p. 183).
8 　Société de secours aux victims de la guerre (M.P.F., p. 247).
9 　Mairie du 1e arrondissement, Avis, Une Association de Dames s’est constituée sous le nom de Société de 
secours fies Vingt Arrondissements (M.P.F., Claretie p. 516).
10 Appel au commerce par la Société de secours aux victimes de la guerre (M.P.F., p. 605).
11 国民衛兵の日当は1フラン50サンチームで、家族手当が75サンチームであった。ちなみに、この当時、鶏卵1
個が1フランという物価であった。（E.Thomas, The women incendiairies,  London, Secker & Warburg, 1967, pp. 
31-32）
12 Au profit de atelier de travail pour les femmes fondé dans le 3me arrondissement de Paris (M.P.F., p. 660).
13 Aux dames- du 6 arrondissement, L’Association de solidarité de cet arrondissement s’est constituée dès les 

























14 <Appel aux citoyennes de Paris, un groupe de citoyennes>, Journal officiel de la Commune （以下、「J.O.」と略
す。）(le11 avril 1871), pp. 225-226; 岩波文庫、236－240頁。岩波文庫によれば、このアピールは4月12日に公
表されたものとされている。
15 井手伸雄の先行研究によれば、「4月10日の労働委員会の各区役所に宛てた回状」がパリ・コミューンによる女
性労働に関する「最初の動き」であると述べている。（134頁）この記述の論拠として、L’action des femmes（J. 
Bruhat et al., La Commune de 1871,  Paris, 1960, p.184）を挙げている。
16 C.J.Eichner, Surmounting the barricades Bloomington, Id., Indiana Univ. Press, 2004, p. 71によれば、E.ドミトリ
エフがパリに着いたのは、3月28日か29日である。
17 J.Rougerie, Paris libre 1871, Paris, Seuil, 1971, p.189.　ちなみに、もうひとりはA.セライエSerraillierである。労
働・交換委員会で中心的役割を務めたL.フランケルFrankelは、ここに入っていない。
18 E.Thomas, The women incendiairies,  London, Secker & Warburg, 1967, p. 56.
19 C.J.Eichner, op. cit.,  p. 71によれば、インターナショナル・パリ支部のB.マロンや女性運動の活動家であるM.ル
ルプ、B.ルフェーヴル、コランたちを協議したとされる。
20 Ibid ., pp. 72-73.
21 Addresse des citoyennes à la Commission Exécutive de la Commune de Paris. J.O.,  p. 260. (le 14 avril 1871). 
官報に掲載されている人名表記は、Adélaïde Valentin, Noémie Colleuille, Marcand, Sophie Graix, Joséphine 
Pratt, Céline Delvainquier, Aimée Delvanquier, Elizabeth Dmitrieffである。これに対し、E.トマは、Elizabeth 
DmitrieffとAdélaîde Valentin, Noémie Colleville, Marquant, Sophie Graix, Joséphine Prat, Céline and Aimée 
Delvainquierと表記している。
4性市民中央委員会」comité[Comité] central des citoyennes によるもので、この組織名に続けて
A.ヴァランタンAdélaïde Valentin, ouvrière22、N.コルヴィルNoëmie Colleville, ouvrière、マルカ
ンドMarcand, ouvrière、S.グレー Sophie Graix, ouvrière、J.プラJoséphine Pratt, ouvrière、C.デ














協会」Association international pour le travail des femmesという組織名がみられる23。なお、こ
の文書には四角いスタンプ印が押印されており、「女性の組織化と労働のための協会」Association 
pour l’organisation et travail des femmesと表示されている24。この史料は、女性たちの労働組織
によって生産した製品を国民衛兵に売り渡すという内容の書類で、第8区において女性たちが労働
組織を立ち上げ、実際に業務を遂行していたことを記録した文書である。








22 第10区に居住、「女性市民中央委員会」Comité central des citoyennesの代表委員。第11区のプロレテー
ル・クラブ、第12区のサン₋テロワ教会クラブで活動した（J. Maitron (dir.),  Dictionnaire biographique du 
mouvement ouvrier français,  6 vols., Paris, 1961-1971（以下、D.B.M.O.F.と略記), t. 9, pp. 260-261）。プロレテー
ル・クラブの5月20日に発言の記録あり。
23 A.H.G., Ly22, mss.
24 A.H.G., Ly22, mss.
















　5月6日に発表された、中央委員会による「女性労働者連合協議会」Chambre fédérale des 
travailleusesの結成を呼びかけたマニフェストで、初めて「女性同盟」Union des femmesという
名称が印刷物に使用され、公になっている。原題は「パリ防衛と負傷者看護のための女性同盟中
央委員会のマニフェスト」Manifeste du Comité central de l’Union des femmes pour la défense de 
















プLeloup、ドミトリエフDmitrieff。インター派（ルメル、ドミトリエフ）Natalie Lemel (6. arr.), Aline Jacquier 















委員会の請願」（手稿）がある30。この文書は、「女性同盟中央委員会執行部」Union des femmes 
pour la défense de Paris et les soins aux blessés, Comité central, Commission exécutiveと、 レ
ターヘッドが印刷されている。末尾には、「執行部書記長、E.ドミトリエフ」Pour la Commission 














29 Paris libre,  No. 38, le 19 mai, p. 2.



















冒頭に「第7区のために（pour le 7eme arrondiss.）」と記載されたうえで、二つ折りにした1枚の
用紙に表裏4頁に亘って、区委員会、中央委員会、会員の順に記述されている。ただし、この文書
には、“女性同盟”という筆跡も日付もない。「女性同盟、第7区」Union des femmes, VII arrondt.
というスタンプ印が押印されているのみである。
　規約の構成は、区委員会規約（Statuts, Administration des comités d’arrondissement）が10カ
条、中央委員会規約（Administration du Comité central）が16カ条、会員規約（Réglement pour 
les membres de l’Union）が3カ条となっている。さらに、別紙（1枚、表裏2頁）として内規があ



















34 M.P.Johnson, The paradise of association,  Ann Arbor, Univ. of Michigan Press, 1996, p.247では、これらの規
約を、「“女性同盟”の規約」とみなして論述を展開している：E.トマのIncendiaries,p.64、65によれば、La 








































































































37 1871年4月6日議会（G.Bourgin et G.Henriot, Procès-verbaux de la Commune de 1871,  2 vols., Paris, 1924, 1945.
（以下、「P.V.C.」と略す), t. 1, p. 132; J.O.,  le 6 avril）。






41 J.O.,  p. 114 (le 1 avril, 1871). 
42 Statistique de l’industrie à Paris: resultant de l’enquête faite par la Chambre de commerce pour l’année 1860, 
Paris, 1864, Tableau général, salaire par jour, résultat par groupe d’industries.
43 A.H.G., Ly27. 1er Arrondissement, Union des femmes, Ecoles.
44 A.H.G., Ly22. Secretariats des s-comites des 20 arrondissements

























pour le Droit des Femmesを設立。その後、女性運動は具体的テーマに取り組む。1868年には、
































































代表団署名：Louise Michel, Poirier, Cartier, Dauguet, Baugrand, Bussard, Lemaine, Dupré, 
Chauvière.
Louise Michel, 24, rue Oudot, Montmartre, Paris.




















































54 A.H.G., Ly22.の「パリ、1871年5月3日、労働・交換委員会のシトワイヤンへ」<Paris, le 3 mai, 1871, Citoyens 
de la Commission du Travail et de l’Echange>に掲載されている。署名者にも同一の姓の女性がみられることか
ら、夫婦か親子による関係者である可能性がある。
55 A.H.G., Ly22の「第18区民主社会主義クラブ、クラブ会員名簿」<Club democratique et socialiste du XVIIIeme 













会」のメンバーであった。第12区では、パリ₌モワーヌParis-Moine, Mme.ベイネ Beyner, Mme.



















58 Adélaïde Valentin, (10. Arr.) , D.B.M.O.F., t. 1, pp. 260-261.プロレテール・クラブ（第11区）で活動。クラブ議事
録（5月20日）に発言記録あり。第12区のサン₋テロワ教会クラブでも活動した。
59 Noémie Colleville, （2.arr.), D.B.M.O.F., t. 5, p. 148.
60 Marcand, (3. Arr.) , D.B.M.O.F., t. 7, p. 243、リネン製造業。
61 Sophie Graix, D.B.M.O.F., t. 6, p. 228.
62 Joséphine Pratt, D.B.M.O.F., t. 8, p. 242.
63 Céline Delvainquier, D.B.M.O.F., t. 5, p. 299.
64 Aimée Delvanquier, D.B.M.O.F., t. 5, p. 299.
65 この執行部を、E.トマは“Central Committee of the Union des Femmes was provisionally appointed”（Incendiaries, 
p. 56）と述べている。官報（260頁）では、“Pour les citoyennes déléguées, members du comité central des 
citoyennes”という組織名の後に7名の委員の名前が続いている。
66 Aline Jacquier (16. Arr.), D.B.M.O.F., t. 6, p. 368.女性同盟第16区代表の中央委員。仮綴じ製本工。
67 Blanche Lefèvre (10. Arr.),第17区バティニョル地区のサン・ミシェル教会で開かれた社会革命クラブで夫とと
もに活動した。婦人帽子製造職人（D.B.M.O.F, t. 7, p. 82）によれば、洗濯女とされる。






























ムルー、A. アルヌール、A. クレマンス、E. ジェラルダン、G.フランセ）の連名で既に発表されて
いる75。そして、4月17日の官報には、第11区において調査委員会が正式に設置され（4月13日）、
69 Collin, 生没年、経歴不明（D.B.M.O.F., t. 5, p. 148）。
70 A. Jarry. (17. Arr.), D.B.M.O.F., t. 6, p. 378. によれば、représentant le XVIIe arr., Aglaé Jarryと表記されてい
る。
71 J.O.,  pp. 368-369. (le 22 avril 1871)；C.V.,  P46012.
72 Ibid.,  pp. 158-162. (le 10 avril 1871).
73 Ibid.,  p. 239. (le 16 avril, 1871).
74 Ibid.,  pp. 272-275. (le 18 avril, 1871).
75 C.V.,  P45935.
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その事務所を発足させた（4月14日）という声明が掲載されている76。

































78 Le Cri du Peuple,  no. 69. (le 9 mai 1871).
79 Ibid.








































































83 T.Loua, op. cit.,p. 53.成人男性（20 ～ 60歳）は約63万６千人（独身率41％）である。
84 Statistique de l’industrie à Paris: resultant de l’enquête faite par la Chambre de commerce pour l’année 1860, 
Paris, 1864, pp. xxxii-xxxiii.
85 Ibid.,  p. xxxv.
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